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ENERGY SITUATION IN THE COMMUNITY AND IN THE WORLD (1)
The Commission has accepted Commissioner Guido Brunnerts priorities  for the
future energy poticies needed by the Community to take account of probabLe
devetopments in energy markets. These prionities wil.l be presented to the
next meeting of the CounciL due on Manch 21 and are desiqned to orovide the
basis for debate.
The Community shared jn the continuing wortd economic recession in 1977, and
as a resu[t of  Low econom'ic growth, energy consumption  in the Community increased
very tittte.  But this  slackness in the market accentuated the orobLems in the
refining and coat sectors
Energy suppLies themselves were not a constraint on econom'ic Arowth in 1977 -
indeed their  immediate abundance  hat tended to divert attention from the Longer
term probtem -  although the foreign exchange cost of imported oiL (8 49 biItion
tn 1977) has imposed a ieavy burden on the Community batance of payments. This
wi[[  continue in spite o.f the increasing contribution of North Sea oiL and the
currentty dectin'ing reat cost of cnude.
PoLicy concLusions
The apparent abundance of oiL and the restraint of the 0PEC countnies should not
Iu[1. the Community into a fatse sense of security about its  energy s'ituation,
however reassuring some of the,indicators  and forecasts for 1977 and 1978 nay be.
The prospect remains of intense pressure on oiI  suppLies and hence prices in the
next decade; and the Community must aim to be in a pos'ition to f i L L this gap w'ith
energy conservation,  indigenous production from conventionaI  and new sourcesrand
atternative externaI suppLies. This change in the Community  energy pattern wilI
take time to achieve; and the 1978 forecasts show that the apparentLy eatisfactory
trends of 1977 may not continue if  appnopriate measures are not taken quickLy.
The Commun'ityr s immediate practi caI priorities  shouLd be:
(i) to imptement at Community and nationat IeveL stnong energy conservation
measures, e.g. fi'nancial support where approp  nt
of rationat pricing poticjes, |rlhile a price freeze for crude oiL greatLy
eases the immediate  burden on the wor[d economic and monetary system, a
dectining reaL pnice for crude conveys the wnong signats to consumers  and
may Iead to more drastic increases Iater on;
(ii)  to supportre.g. through R&D and demonstration projects, the deveLopment of
ne!{ energy sources;
(iii)  to take urgent action to support the community,  coa[ industry and
coa[-burn.  The extra coaL-burn  recorded in  1976 and 1977 nay oe a
to encourage
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I. (1) c0M(78)101-2-
movement, since investment in coa[-fired power statjons and coaI handLing
infrastnucture is 'inadequate,  and most Community coaI is stiLt uncompeti-
tive ,with imports or atternative fueIs;
(iv)  to take measures to heLp sotve the probLems of the Community refining
i ndust ny;
(v) to intensify, with Community financ'iaL support where appropriate,  the
exptoiation effort in the Community for oi[,  gas and uranium;
(vi)  to ensure that the role of gas can be maintained and increased, by entering
into new contraffil:]ififfi  necessary infra-
structure; and atso to reduce the use of gas in power stations;
(vii) to take appropriate action (inc;Luding making avaiIabte to the pubIic objec-
tive information on nuctear issues) to faciLitate the steady deveLopment
of nucIear genenating capacitL
OTHER FACTORS
In addition to these practicaL measures the Community w'i[[ need to watch care-
fuILy, and to exercise its  infIuence where appropriate, those internationaL
devetopments which have a bearing on the Community's  immediate on tong-term
energy situation.
(i)  divergent attitudes on price,arrd production have put a strain on OPEC but
have not broken i.ts essentiaI s;otidarity. the recent decLine of tfils  doLIar
has renewed the debate in 0PErC on the caLcutation and denomination of crude
oiL prices. MeanwhiIe, the deve,Ioping poLiticat situation in the MiddIe East
witI be of continuing reLevan,ce,;
(ii)  the emergence of effective US €,nergy te9'isIation wiLL be of the greatest
.importance,inviffiFffinketsoftheUSA'srequire-
ments for oiI  imports. The Won[d Economic  Summit in Juoy 1978 wilt  be the
occasion for reviewing progness in the energy poLicy field  by the Commur "y
and by the rest of the industr iatised world;
(iii)  internationaI negociations on rucLear matters, such as fueI cycLe quest'ions
in INFCEP, nuctear safeguards  between Euratom and the IAEA, and uranium
supp[ies wiffira[ia,  wiLI have to be pursued consFffi[y  tc
to increase the security and pubtic acceptabi lity  of nucLear openations;
(iv)  energy wiLL continue to he a'teature of discussions with ths igvgllgjlg_
countries within the UN and in other way
m'terest to hetp the deve[op,ing countries with their enerqy and reIated
industriaL orobIems.
ENERGY SITUATION-  OUTLOOK 1978
The stuggish demand for enengy which it  is estimated incneased within the Commu-
nity by only 1.1 per cent in 1977 was main[y a resuLt of  [ow economic growth -
t"lith GDP rising by about 2.0 per cent -  and to some extent a reftection of  a
cont'inuing energy conservation effort.  The comparison  between the estimates for
1977 and those fo.r the previous yean (976:  energy + 6%; GDP + 4.8%) seems to
indicate a more marked.reaction of energy demand to the sLowing-down or the growth
in economic activity.
In 1977 oil  demand dropped by 2.0 per cent and the consumption of coal dec[ined by
about 3.0 per cent.0n the other hand, natunat gas consumption nose by 6.0 oer cen,t
and eLectric'ity demand increased by 3.4 per cent.
-l-I I
:
I
-3-
The economjc out[ook for 1978 is of growth in GDP of around 3.0 per cent - stiLl
be[ow the 4 1/2-5 per cent annuaI target for the Community in the medium-term.
Energy demand is Likety to grow by about 3.0 per cent, with the demand for oi[
rising by Z per cent and natuiaL gas by 9.9 per cent (reftect'ing increased avaiL-
abi[ity). The demand for etectricity is expected to rise by about 3.9 per cent-
However the demand for coal is expected to increase onty marginalLy owing to the
difficuIt market situation.
t
Some 31300 Mtle of nuc[ear capacity were added to the Community  network in 1977,
the total nuctear capacity of the Community thus reaching 221400 lt!{e. In 1978
the totat nuctear park is expected to exceed 27rQ\O mWe. The nuctear contribution
to totat electricity production which reached 10 per cent in 1977, could rise to
about 12 oer cent of totaL eLectricity production in 1978. (See annex)I
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La Commission a accept6 [es priorit6s definjes pour Ltavenir par M' Brunner
en matidre de poLitique 6nerg6tique et devant permettre a La communaut6 de tenir
compte cles d6vetoppementr  p.Jb.bLes sur Ies march6s des produits 6nerg6tiques'
ces priorites seront pr6sent6es A Ia prochaine session du consei L pr6vue pour
Le 21 mars et eLles sont destin6es a introduire te debat.
La Communaut6 a souffert de La recession 6conomique  qui persiste dans [e monde
en 1977. En raison de ta croissance 6conomique tres Iente, Ia consommation dt6nergie
dans La Communaut6 a peu augment6, mais cette stagnation du march6 a accentu6 Les
probt6mes dans tes secteurs du raffinage et des charbonnages.
Lroffre dr6nergie eu.e-m6me nra pas impos6 de Limitation a La croissance 6conomique
en 19T2. Son abondance  imm6diate a en fait  p[ut6t d6tourn6 ['attention du probLdme
qui se posena i  Long tenme, bien que Le cogi en-devises 6trangdres  des importations
de p6trol.e (49 mi l.Liards ae aoLtars en 1977), ait pes6 trds Lourdement et continue
a peser sur La batance des paiements de La communaut6, en depit du r6Le croissant
du petroLe de La Mer du Nord et de La baisse actueLLe du co0t r6eL du p6trole brut'
Conctusion pour La Poti  iure
En d6pit de t,abondance apparentil-p6trote  et de La mod6ration des pays de LToPEP'
[a communaut6 ne doit pas se Leurrer sur La s6curit6 de sa situation 6nerg6tique,  m6me
si certains indicateurs et pr6visions pour 1977 et 1978 parajssent rassurants'
On pr6voit encore une pression trds forte sur bapprovisionnements  en p6trote et donc
sur Leurs prix au cours de ta prochaine decennie. La communaute doit donc se donnen
Les moyens de rem6dier 6 cette situation par la conservation  de tt6nergie, par une
p."Ar.iion indig6ne d partir des sources ctassiques et nouveLtes et par de nouveaux
approvisionnements ext6rieurs. cette modification du systdme 6nerg6tique de La
communaut€ sera un processus de tongue dur6e et Ies pnevisions pour 1978 reveLent que
tes tendan.", "pJ.."rr"nt 
satisfaislntes de 1977 pourraient ne pas se poursu'ivre
si des mesures appropri6es ne sontpas prises rapidement'
Les priorit6s immediates  drordre pratique de Ia communaute doivent 6tre Les suivantes :
mettre en oeuvre, i  L'6cheLon communautaire et nationaL, des mesufes.enefgigues
d" .on.".u.tion dg-li6n.  t  1at exempte par Iroctroi Le cas 6ch6ant' d'une
aide financiere Ft Lt6tabtissement  de poIitiques de prix rationnetles' ALors
LA SITUATION ENERGETIAUE  .D
(1)
(i)
;r;';n g"t a.r prix du p6trote brut souLage dans une Iarge mesure le fardeau
qr" rriporte te syst'dme 6conomique et mon6taire mond'iaL;  La baisse du prix
.e"t ar'p6troLe brut fait  naitre des iLLusions chez tes consommateurs et peut
6tre suivie uLt6rieurement de hausses beaucoup pLus importantes.
(J) CoM (78) 101(iv)
(v)
(vi )
*.
(ii)  promouvoir par exempLe par une poLit'ique de recherche et de d6vetoppement et
par un soutien d des projets de d6monstrat'ion,  Le d6veLoppement  de nouvettes
sources dt6nerqie.
(iii)  Entreprendne une action urgente pour soutenir Lrindustrie charbonni6re de
Ia Communatrtr6 et encourager L t utll!siltion du charbon- I I se peut gue t'uti-
aibon enregistr6e en 1976 et 1977 ne soit que
temporaire, puisque les investissements  dans des centraLes i  chanbon et dans
Lrinfrastructure charbonni6re sont insuffisants et que ta pIus grande partie
du charbon communautaire  nfest toujours pas concunrentietLe  par rapport aux
charbons d.timportation ou aux autres combustibtes-
prendre des mesures pour contribuer li resoudre Les pnob[dmes de Irindustrie du
raffinage dans Ia Communaut6.
Intensifier, te cas 6cheant avec tra'ide financi6re de La Communaut6, Ireffont
Effi@ion  du p6trole, du gaz et de Iruranium dans La Communaut6.
Garantir Le maintien, voine Ie deveLoppement, du 16te du gaz par Ia concLusion
de nouveaux contrats d''importation e'1: par Ia c16ation de Ir inf rastructune
n6cessaire, par ai'tLeurs r6duire IrutiIisation du gaz dans Les centrates
e Le ct r i ques.
(vii) Entreprendre (notamment  en diffusant dans Ie pubLic une information objective
sun tes probLdmes nuct6aires) une action penmettant  de faciLiter Le devqtoppe-
ment continu de ta capacit6 de pnodur:tion etectto:!-qqlgeile.
Autres facteurs
OutFe cd;esures pratiques, ta Communaut6 devra suivre de prds et 6ventueL[ement
infIuencer Ies d6veIoppements internationaux qui peuvent affecter la situation 6ner-
g6tique immediate ou A tong terme de la Cornmunaut6 :
(j)  Les divergences concernant Les prix et Ia production ont provoqu6 des tensions
au sein de ItOpEp, mais ntont pas,brise fondamentaLement sa soIidarite.
La baisse r6cente du doLLar a recourrert [e debat au sein de LTOPEP sur Le
cat.ffitafixatJffirixdup6tro|.ebnut.Quoiqu'iLensoit,L'6vo|ution
de La situation poLitique au Moyen 0nient devra continuer& netenir notne
attention.
(ii)  L'adoption dtune [69islation efficace sur ['energie alrl Etatq:Unis.sera extr6me-
mentimoortanteeffiidr:ncesur[esmarch6smondiauxdup6troLe
des besojns des Etats-Unis en p6trote import6. Le Sommet 6conomique mondiaL de
juiLLet 1978 sera Lroccasion dtexaminer tes prog16s accomplis dans Le domaine
de la poIitique 6nerg6tique par [a Communaut6 et par Le reste du monde indus-
triatis6.
(iii)  Des n6gociations internationaIes  sur Ies questions nucL6aires, teLLes que
ceL[es qui concernent Le cyc[e du combustibLe - au sein de LtINFCEP -  Les
cont16les de s6curit6 - entre ItEurat:om et LTAIEA - et les fournitunes druranium
ffistratie  - devront Gtre poursuivies aeffi
afin dtam6Liorer ta s6curit6 et de m'ieux faire accepter par Le pubLic tes
op6rations nuct6ai res.
(iv)  L!6nergie restera trun des points de discussion avec Les pays en voie de
d6veLoppement au sein des Nations Unles et drautres organismes. It  est
ffijour;-Ttltint6n€t.  de ta Communaut6 d'aider Les pays en voie de deveLoppe-
ment A 16soudre Leurs probL6mes 6nergetiques et, par voie de cons6quence,
industrieLs.-3-
La fajble demande dt6nergie - quj seton [es estimatjons nra augment6 que de 1n1  %
dans Ia Communaut6 en 1917 -  r6suLte principaLement du taux r6duit de ta croissance
6conomique (une augmentation de 2rO % du PIB) et ref[6te dans une certaine mesure
Lreffort soutenu di6conomies dr6nergie. La comparaison entre ces donn6es pour 1977
et cetfes de lrann6e pr6c6dente (976:  Energie + 6'A, PIB + 4r8 %) semble inrJiquer
une r6action amptjfiee de La demande dt6nergie au raLentjssement  ou A Lracc6L€ration
de Ir activit6 6conomique.
Au cours de 197?, La demande de p6trote stest r6duite de 2r0 % et [a consommation
de charbon a bajsse de 5 % environ. Dtautre part, [a consommatjon  de gaz naturet
a progress6 de 6rA % tandis que La demande d'6Lectricit6 augmentait  de 314 %.
Les perspectirres 6conomiques  pour 1978 Laissent augurer un taux de croissance du
pIB de [rordre de 3r0 %, taujours inferieur au taux de 4r5 - 5 7. qui constitue Lrobjec-
tif  annueI de ta Communaute, A moyen terme. La demande drdnergie devrait croitre
drenviron 3r0 % avec une demande de petroLe en augmentation de 2 7" et une demande
de gaz natureL augmentant de g19 7, (reft6tant Les disponibiLit6s accrues).  0n
pnevoit que La deilande dt6Lectricit6 pnogressera de 319 % environ- La demande de
charbon ne ferajt toutefois Ltobjet que drune augmentation margina[e  due A La
situation diffici Le du march6'.
Une capacit6 nucL6aire de 3300 MtJe a 6t6 ajoutee au r6seau de La Communaut6 en 1977;
ta capacit6 nucL6aire totaIe atteignait ainsi 22400 MWe. En 1978, te parc nucL6aire
totat pr6vu devrait ddpasser 27000 MWe. La contribution du nucLeaire i  Ia production
totafe dt6lectricitd dans ta Communaut6  a atteint 10 % en 1977; eL[e pourrait sr6tever
e 12 % en 1978 (cf. annexO.tr - r\-
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